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Masa : [2 jam]
Sila pastikan bahawa keftas soalan ini mengandungi TIGA (3) mukasurat yang bercetak
sebelum anda mulakan peperiksaan ini.
Jawab TUJUH (7) soalan. Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia.
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1. Apakah yang dimaksudkan dengan 'ujikaji perbandingan mudah' (simple
comparative experiments)? Bilakah ujikaji sebegini harus dilakukan? Berikan




Apakah yang dimaksudkan dengan'ANOVA'? (5 markah)
Apakah perbezaan antara ANOVA sehala dengan ANOVA dua hala?
(5 markah)
Bilakah ANOVA sehala harus digunakan? Berikan contoh. (5 markah)
Bilakah ANOVA dua hala harus digunakan? Berikan contoh. (5 markah)
(a) Apakah yang dimaksudkan dengan 'pemerikaan kecukupan model?
mengapa kita hendak melakukannya?
(5 markah)
(b) Katalah kita hendak menjalankan analisis ANOVA sehala dengan satu faKor
ke atas satu set data. Kita hendak melakukan pemeriksaan kecukupan model
dahulu. Apakah 3 perkara yang harus kita lakukan? Huraikan.
(5 markah)
Apakah perbezaan antara model kesan tetap dengan model kesan rawak?
Huraikan.
(5 markah)
Apakah teknik yang boleh kita gunakan untuk menentukan saiz sample (n) sebelum
kita memulakan ujikaji?
(5 markah)







7. Kesan 5 jenis formulasi (& B, C, D, E) ke atas masa tindakbalas dalam sebuah
proses kimia sedang dikaji. Setiap kelompok bahan kimia hanya boleh dijalankan
ke atas 5 larian ujikaji, dengan setiap larian mengambil masa 2 jam. Ini bermakna
dalam satu hari hanya 5 larian sahaja yang boleh dijalankan. Penyelidik
menjalankan ujikaji dengan rekabentuk Segiempat Sama Greaco-Latin. Datanya







Kelomook Ooerator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5
1 Aa=-1 Bd=-5 G=-6 D9=-1 E6=-1
2 BF=-8 C6=-1 Do=5 E0=2 Ae=11
3 Q ='7 De=13 EF=1 46=2 Bcr = -4
4 D6=1 Ecr=6 Ad=1 Be=-2 C9=-3
5 Ee=-3 A0=5 86=-5 Ca=4 D0=6








206 5 Randomized Blocks, Latin squareg and Rerated Designs
Degrees of
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i.35 5.49 5.61 5.71
5-n 5.40 5.51 5.61
5.19 532 5.43 5..53
5.13 5.5 535 
-5.465.08 5m 531 5.40
5.O3 5.15 526 5.-35
4.9 5.1I 5.21 531
4.95 5.q7 5.17 527
4.y2 5.04 5-r4 523
4.90 5.01 5.t I 5:0
4.El 4.y2 5.01 5.104.n 4.83 1.n. 5.O
4.63 1.71 4.ti? 4.90











































6 3.46 4.34 4.90
7 3.Y 4.16 4.frs
5 3.26 J.0{ 4.53
e 3.20 3.95 .1.42
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24 2.g2' 353 3.90 4.i3 437 434 4.6830 2.E9 3.rA 3.E4 4.lt 430 4-4(, 4.@40 2.86 i.44 
-3.79 4.()4 4.23 4J9 4.5?flJ :.83 i..t{) :.7{ 3.98 J.t6 {.31 4.+ll2tr l.ti0 -;.36 j.69 .r.9: .1.10 4.21 .r.-161 2.71 -i.3: 3.63 
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rP : e.(p,f)si, P=2,3'...,a
(:-Xv-)
I 3.('8 6.3142 r.gs6 z.y2o
.3 1-638 2.3s34 1.533 2.t32
s 1.476 Z.O1S6 1.4.t0 t.943j t.4ts 1.8958 t.g97 1.8609 1J83 1.833
l0 
'J72 1.E1211 1353 r.i9612 1356 1.i8213 1350 t:r7114 t34s 1.161
15 l34l 1.75316 L3n 1.761'7 1333 t.i4oIti 1.330 1.734le 1328 r.729
20 nE LT2s2r BB t-T2t2? 13zl 1.717?3 t 3l9 |.7t4?1 1318 l.zl I
35 1316 1.70826 1315 r.70627 1314 1.70328 1313 1.70129 1311 1.699






























4.032 4.7733.707 4.3173.499 4.0193.355 3.8333.250 3.690






z.Us 3.1532.$r 3.1352.819 3.119
z.w7 3.1042-7C7 3.091
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rl:1. 2iil. :il::.. ::i. :.i:- 2.tI:_ 21f :lr.(.r :.riq rr:.e 24ri.o :r(,r :iil 
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-i..lj5'32 4'46 4'O7 3.tA 3.6e 3.5rr 3.50 3.4 3.39 3.35 3.2* 3.22 3.r5 3.* .j.&s 3.(Il5.12 1.26 3.t15 3.63 3.4tt -j.3? 3.29 3.23 3.ttt 3.14 l.OZ 3.0t 2.9.t 1.9{} :.s6 t.&l4.96 4.10 3.7t 3.4n .3.-3.3 3.2. 3.14 3-l)7 3.02 2.9lr 2.9t 2.S5 2.n 2.7! :.7(l ?.664.u 3.98. 3.-s9 336 3.20 3.m 3.01 2.95 2.m 2.8.s 2.7e 2:r2 2.65 2.61 :.57 ?.534.75 3.89 3.49 3.26 i.r 1 3.00 2.91 2.E5 2.a0 :.75 2.69 2.6? 2.y :.-51 r.{7 z.{34-67 3.8r 3.4r 3.r8 3.03 ?.e: 2.83 2.77 z.7r 2.6i 2.60 i.;; ;A ;.;; r..iri ?-3r4'({t 3.14 3.y 3.r r 2.s6 2.r5 2.76 2.70 2.65 2.Ut i.Sl 2.46 2-3g 2.J.s r.r l 2.274.y 3.58 3.29 3.06 2.,r0 z.7g 2.71 2.9 25g 2.54 2.48 2.40 233 2.29 l.z5 z.2o4.49 3.63 324 3-01 2.85 ?.74 2.$ 2.Sg 2.y 2.49 i.qZ 235 2-?3 2.24 r.le 2.154.4s 3.s9 3.2o 2.96 2.81 ?.70 r.6i 2.5s 2.4g 2.4-s 2.3a 2jr 2.23 2.19 : r.5 2.r04.4t 3-55 3.16 2-93 2.77 2.6 2..s8 2.51 2.46 2.41 2.t 2.27 z.tg 2.15 l.l r 2.(b4.38 3.s2 3.13 2.e0 2.74 2.61 2.v 2.$ 2.42 2.38 iir 2.23 2.16 2.r r 1.07 2.034.35 3.49 3.10 2-a7 2.71 2.& 2.51 2.45 23g 235 2.?3 220 2.r2 2.0s 2.(X r.ee4.32 3-47 3.07 2.84 2.5E 2.57 2.4s 2.42 237 2.32 i"r, 2J8 2.lO 2.05 r.0l l.e64.30 3.4 3.05 2.82. 2-f( 2.55 2.4 2.4 L34 2.n 2.23 2.t5 2.07 2.03 r.er{ 1.944.28 3.42 3.03 2.80 2.u 2.53 2.44 237 2.32 2.27 Z.ZO 2.13 2.05 ?.0r r.e6 r.9r4.26 3.40 3.0r 2.78 2.62 2.5r 2.42 2.36 230 Z.U i.it ?.11 2.O3 1.98 r.e4 r.n94.24 3.39 2.9 2.76 z.ffi 2.49 2.4 234 228 2.24 2-t6 2.09 2.Ol 1.96 r.e2 l.n74.23 3.37 2.98 2]4 2.59 2.47 239 232 2.27 22. 2-l-s 2.07 1.99 t.95 t.eo t.E54.2t 3.35 2.96 2.73 2.57 2.46 2.37 231 ?-25 2.20 2.t3 2.06 t.g7 1.93 r.r{t r.E44.20 3.y 2.95 2j1 2.56 2.45 2.X 2.29 2.24 2.1g 2.r2 2.04 1.96 1.9r l.l{7 1.634.18 3.33 2.93 2.70 2.55 2.43 2.35 2.2E 222 2.18 2.lO 2.03 1.94 r.90 1.85 r.8l4.17 332 Z-92 2.69 2.53 2.42 2.33 227 221 2.16 2.6 2.0r r.93 1.89 r.Er 7.7g4.08 3-23 2.U 2.61 2.45 2.v 2.25 2.18 2.12 2.(E 2.OO 1.92 1.84 1.79 t:14 1.694-00 3-r5 2.76 2.s3 2.37 2.25 2.17 2.r0 2.U 1.9 I.tt 1.84 r_75 1.?0 1.65 l.s93.92 3-07 2.68 2.45 229 2.17 2.@ 2.92 1.96 r.9r r.$ 1.75 1.66 1.61 1.55 l-553.84 

































ry. Percenrage Poina of the F Distribution (continued)
Fosx,'r.,.
Degrces of Frccdom for the Numcraror (2,)
456789101215202430406{J
u7-8 7995 E642 89.6 n1.8 937.1 9/f,2 956.1 9633 968.6 976j 984.9 993.1 gg7.2 ,0ol t006 xJ",38.51 39.00 39-17 39-25 3930 39.33 39.36 39-37 3939 39.40 39.41 39.43 39.45 39.46 3s.$ 39.47 39..r:r1.u 16.04 15.44 15.10 14.88 14.73 14.62 14.54 74.47 t4.42 t4.34 r4-?5 14.17 t4.12 14.0E 14.04 13.e,)12.22 10.65 9.98 9.60 9.36 g.2O g.o7 8.98 8.90 8.84 8.75 8.65 8.56 8.51 8.46 8.41 ft.3/.lo.0l 8-43 7j6 7.39 7.r5 6.98 5.85 6.76 6.68 6.62 6-52 6.43 6.33 6-2a 6-23 5.18 6.ll8.81 7.26 5.@ 623 5.99 5.82 5.70 5.60 5.52 5.46 5.37 s.27 5.17 5.t2 5.s7 5.01 4.e,8-O 6.y 5.89 S-sz 529 5.t2 4.sg 4.90 4.p, 4.76 4.67 4-f- 4.47 4.42 4.36 431 4.t:7.57 6-05 5-42 5.05 4.82 4.65 4.53 4.43 4-36 4.30 4.20 4.10 4.m 3.95 3.89 3.84 3.7s7.21 5.71 5.08 4j2 4.48 4.32 4.20 4.t0 4.03 3.96 3.87 3.n 3.67 3.61 3.56 3-51 : r.6.94 5.46 4.83 4.47 4.24 4.07 3.95 3.85 3.78 3.72 3.62 3.52 3.42 3-37 3.3t .i.25 3.:{l6.72 526 4.63 4.28 4.U 3.88 3.76 3.6 3.59 3.s3 3.43 333 323 3.17 3.t2 3.()6 3.(r)655 5.10 4-47 4.72 3.89 3.73 3.61 3Jl 3.44 3.37 328 3.18 3.07 3.07 z.s6 2.91 2.8i5.41 4-n 435 4.00 3-n 3.60 3.4E 339 331 3.25 3.15 3.05 Lgs 2.89 2.A 2.78 2.726.30 4.% 4.24 3-89 3.66 3.i0 3.38 3.zg 32r 3.r5 3.05 z.gs 2s4 2.jg 2.73 2.67 2.6r
5.20 4.Tt 4.15 3.80 3.58 3.41 3.29 3.20 3-r2 3.06 2.s5 2.% 2.76 2.70 2.64 2.5g 2.-s:6.72 4.69 4.08 3.73 3.50 3.v 3.D. 3.r2 3.05 z.gg 2.8g Z.?9 2,68 2.63 2.57 Z.St z..ri6.04 4.62 4-01 3.6 3.44 3.zg 3.16 3.06 z-g9 z.gz z.p. z.Tz 2.62 2.56 2io 2.44 2.3r-5.98 456 3.95 3.61 338 3.n 3.10 3-01 2.s3 2.87 Z.n L57 256 250 2.4 238 2.3:5.92 4-51 3-90 355 3.33 3.ti 3.05 2.96 2.88 z.ez z.T2 2-62 zsl z.4s z-3s z-33 ?.2l
5.97 4-46 3.86 351 329 3.13 3.Ol 2.91 2.U 2.77 2.8 25.7 2.$ 2.41 2-35 28 ?.?25.83 4.42 3.82 3.48 3.25 3.09 z.n 2.81 2.W 2.73 2.A 2.53 2.42 237 23r 2.8 2.!xs-79 4.38 3.78 3.44 32, 3.05 2.93 ZU 2.76 2-70 ?.fi 250 Z3s 233 227 2:zt 2.r4s.75 435 3.75 3-41 3.18 3.U2 2.gO 2l'r L73 2.57 2-S: 2.47 236 2.X 
'-24 
2.18 2.11s.72 432 3:r2 338 3-15 2.99 2$7 2,78 2.70 2.U 254 2-4 233 2.27 2.Zt 2.r5 2.0r.
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IV. Percenrate Points of the F Distribation (coruinued.,)
F0.t0.,,.,-





































39.86 495) 53.59 55.838J3 9.00 9.16 9245.54 5.6 539 5344.y 1-32 4.19 4.1.
4.(b 3-78 3.62 3523.78 3-46 329 3-18359 3.26 3.07 L963.45 3.11 2.92 231336 3.01 2.81 2.69
329 2.92 2.73 2.6r33 2-% 2-6f 2-51
3.lt . 23r 2.51 2.83.14 2.76 Z.% 2-433-10 2.73 2l.2 239
3.07 2.70 2.49 ?363.05 2.67 2.46 2i33-03 2.& 2.4 2.313.01 2.62 2-42 2292-99 2.61 2.40 2.27
2.n 259 238 2252.96 257 2.% 223L95 256 235 2-2.2.94 2l5 23 221293 2.9 233 Ltg
LC2 253 232 ?.1EL97 252 2-3r 2.172.90 2.51 2.30 ?.r71.89 2.io ?-79 l.162.89 a50 2.21i :.15
2.lllj :.19 l.fs 2.lJl.Sr z.JJ :.2i l.(D2.79 1..i9 l. I !. :.(H1.75 2..:5 :. 13 l.ee2.71 ?..io :.(N I.9r
5724 5820 58.91 59,4. 59.86 @.r9 60.71 612. 61.74 62.00 6226 62J3929 9.33 9.35 9.37 9.38 939 9.41 9.42 g-4 g.45 
'.4 s.47531 528 Sn s.As 521 5:3 52. 520 s-lE s.lE 5.i7 s.l64.05 4.01 3,98 3.95 3.9r 3-92 3.90 3.97 3_U 3.83 3.82 3.80
3.45 3.40 3.37 3.34 3_i2 3.30 3.27 324 321 3.19 3.17 3.153.il 3.05 3.01 2.9E 2.96 2.94 2.90 2.91 Zg 2.C2 Zg 2.782J8 2.83 :.78 2j5 2.72 2iO 2.67 2:63 Z.5g 25E 256 232.73 L67 2.62 2J9 ?.56 ?.y 2.50 2.$ L42 2.40 238 ?.X,L61 2.55 2.51 2.47 2.4 2.42 238 234 2.30 22 225 2.:3
252 2.46 :.41 2-38 2.35 ?32 2.28 224 220 2.18 2.16 :.132.45 2.3e 2-y 130 2.27 225 221 Lt7 2,tz 2.10 zo8 2.05239 233 228 2.24 22r 2.19 2.75 2.10 z6 LA z.Ot 1.99235 2.2tr 223 22t) ?.15 2-r4 2.lo z6 zot 1.98 l.% t.93L3t 224 2.19 2.15 2-t2 2.t0 2s5 z0l t.96 l-94 l.9l l$,
227 2.2r 2.16 2.t2 2.u9 2.06 2.@. 1.97 1.92 t.90 t.87 t.E5224 2.1E 2.13 2.O' 2.06 2.03 1.99 1.94 1.89 t.87 l.E4 l.El2l'. 2.15 2.t0 2.06 2-03 2-m l-96 l.9l r-E5 l-E4 r.8l 1.78220 2.13 2.0E 2.04 2.OO 1.98 1.93 l.g9 1.84 t.8t 1.78 1.75zrE 2.r l 2.06 2.V2 1.98 1.96 l.9r 186 l.Er 1.7g 1.76 t.73
Lr6 ?.O9 2.u zm l-96 1.94 1A9 1.84 t.1g Ln lJ4 1-71zr4 2.oB 2.V2 1.98 1.95 t.92 r5'7 tJ3 1.?r r.75 rtz l_6eLt3 L6 2.01 r.q7 l-93 .t.90 1.t6 181 r:76 t.T3 1.70 t.672-u 2.O5 1.99 r.!)5 Ln 1.89 1.84 180 734 1.t2 i.OS r.66zto Lu 1.98 r.94 1-9t l.EE lt3 1.78 r.T3 1.70 tf't 1.54
Le a g2 1-s7 1.93 1-E9 1.g7 182 7:n LT2 1.69 1.6 1.632.(}8 2.Ol l.rt6 t.92 t.88 1.86 !.81 1.76 t.7l l-6E r.65 l.6l2.$i :.fi) t.95 r.9r 1.87 1.85 t.&) 1.75 t.70 t.6? t.6J l.fl)2.06 2.0o l.9J 1.9() l.n7 l.|l4 t.79 t.7.1 1.69 l.6c 1.6_j I.59:.0(' 1.99 1.9.: l.tt9 t.ri6 l.rti l-?l{ 1.73 1.61. 1.6-s l.6l l.s)i
c
f.oi l.(rx l.(r_i t.ri.\ l-ss l.tp t.n t.72 1.67 I.61 t.6l 1.57:.(x) 1.9; l.li7 1.8: l.7e t.76 l.7l 1.66 l.61 1.57 1.5.. l.5l1.95 l.s7 L$: | .77 t.7J l.7t I -66 l.f{) 1.53 t.5l LJS I .rrI.e{r l.ti: t.ii t.73 t.6\ 1.65 t.6{) 1.55 l.4s l.{: l.3t l.j:l.ti5 1.77 1.7: 1.67 t.6j 1.60 l.5i l.rr9 1.4: l..is t.ir l..iri
I 3 b ooo000ooo
v = degrees of freedom
'AdaPted with permission f,rom BiometrikaTabl* lor Statisticuurs. \ill. l. -ird edirion br- E. S. Pearson and H. O. Hanley. Cambridge Universirl prc
